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論　　　文
竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1994 年
―季節消長―
国際社会における介護労働者の育成と介護労働の実態について
若者の安保意識と日米韓の安全保障政策の課題
白居易詠花詩における「白」の意味
所得保障としての年金と 2004 年改正
翻　　　訳
ポルトガル人宣教師が見た 16 世紀末東南アフリカの海洋生物
―ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』
（モサンビーク篇）より―
アラン・コルバン著『快楽の調和』より（６）
―第 6章―
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